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1　問題の所在






























































のWeb Siteに Java Scriptで作成したタブ式ページを組み込むように教材全体を改訂した。
シラバスの改善後の項目のみ記載する（Table 1）。HTML，CSS，SEO対策を同時に学習す
るタグ・ソース構成に関しては別の機会に報告する。


























3 headと bodyの記述，CSSと htmlの記述方法，#タグ，色の記述，メモの仕方
























































































































































































































方法 呼びあげと記録 用紙配布・回収 巡回バーコードスキャン




用紙回収時間 0分 0分（講義と同時進行） 0分
整理記録時間 0分 30分（1回） 1分（出力記録）
実施時確認 返答者の顔認証 確認なし 顔写真との照合
後日検証 記録なし 筆跡の鑑定 学籍番号記録の確認
虚偽の可能性 代返 代筆 学生の複数枚スキャン











 https://www.a-poc.co.jp/products/CM-520W1.html（2018年 10月 14日）
［2］ コクヨ株式会社　ホームページ




［3］ 園田　誠　「HTMLと CSSで基礎から学ぶ JavaScript」，秀和システム，2011
［4］ 瀧内　賢　「これからはじめる SEO内部対策の教科書」， 技術評論社，2012
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